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シ ュテ ー ガ ー,F.
00015278
DerkaiserlichePalastmYedo
江 戸 の 皇 帝 の 宮 殿[江 戸 城]
DerVulkanMitake




ワ ノ ガ の 玄 武岩 の谷
Hama-Mockok(Raphiolepis
japonlca)
は ま も っ こ く[し ゃ りん ば い]
JapanischeJagerderfruhern
Zeit(nachSiebold)












昔 の 日本 の 武 人
DerMikadomitsemenFrauen
ミ カ ドとそ の 妻 た ち
DerSiogunmiteinersemer
Frauen
将 軍 と そ の 妻 の 一 人
EinjapanischerKrieger(nach
Siebold)





労 働 者 階級 の 男 性 と女 性
DasjapanlscheAlphabet
日本 の ア ル フ ァベ ッ ト[イ ロハ]
Zifferblatteinerjapanischen
Uhr
日本 の 時 計 の 文 字 盤
JapanischesGotzenbildund
Raucherkerzen





仏 教 寺 院
DasInnereeines
buddhistischenTempels










将 軍 の宮 廷 会 議(日 本 の素 描 より)
EineStrasseinHakodadi




横 浜 の 港 の 礼 拝 堂
JapanischeBeamte
日本 の 役 人
DerDampfer"Mississipi"im
Teifun
台 風 の 中 の 蒸 気 船"ミ シ シッピ号"
Kungkwa(Herberge)beiOnna
恩 納 付 近 の ク ンク ワ(宿 屋)
LagerderAmerikaneraufden
Liukiu-lnseln
琉 球 島 の ア メ リカ 人 の 宿 営
DerBannerfelsenaufden
Liukiu-lnseln




守 礼 の 門 に お け る ペ リー 提 督 の
歓 迎 式 典
AnsichtderLiukiu-lnseln
琉 球 島 の 眺 め
DieSudostbuchtaufderPeel-
Insel(Bomn-lnseln)




小 笠 原 諸 島 の 天 然 洞 穴
Kanakas-DorfaufdenBonm-
Inseln
小 笠 原 島 の カ ナ カ村
WaldaufdemGebirgeder
Boron-lnseln






竹 藪 の あ る 琉 球 の村
AufdenLiukiu




旗 艦[サ ス ケ ハ ナ 号]上 の 宴 席 に
お け る琉 球 島 の要 人 た ち
吊吊 帥
SalzflachenvonNapa
那 覇 の 塩 田
EineZuckermuhleaufGross-
Liukiu
琉 球 本 島 の 砂 糖 しぼ り機
BewohnerderLiukiu-lnseln
ausdenmittlernStanden
中 流 階 級 の 琉 球 島 の住 民
EinTagelohnervonden
Liukiu
琉球 の 日雇 い 労 働 者
FelsenbildungenanderKuste
vonJapan
日本 沿 岸 の 岩 の形
JapanischeFlinteunddiedazu
gehongeLunte
日本 の銃 と付 属 の 火 縄
FurstvonIdsuundsem
Hofstaat




久 里 浜付 近 で のペ リー提 督 の上 陸
Eln]apanischerBogenschutz
(nachSiebold)





男 鼻 と女 鼻 トカ ラ列 島 中 の 岩
の形
JapanischesBoot
日本 の 小 舟
Einekaiserlichjapanische
Barke








仏 教 徒 の 墓
EmpfangderDeputationzu
Uraga





日本 の 農 家 の 庭
Uebergabedermerxikanischen
GeschenkemYokuhama






横 浜 にお け る 皇 帝 代 表 団[幕 府]















日本 の 日雇 い 労 働 者(シ ー ボ ル
トよ り)
JapanischeFrauen
日本 の 女 性
LandungsplatzbeiSimoda
下 田 の 上 陸 地 点
BegrabmssmSimoda
下 田 て の 葬 式
EingangzumTempelm
Simoda
下 田 の 寺 院 の 入 口
[海岸 に座 る女1生 ノヤンク]
{
DerHaupttempelmHakodadl




日本 の 室 内 道 具
JapanischesKissen
日本 の ク ノ ノ ヨ ン[箱 枕]
EmeKuchemHakodadi
あ る台所 箱館[函 館]に て
JapanischesGebetsrad
日本 の祈 祷 用 の 車輪
JapanischesSchachbret




弁 天 の寺 院
EmBussenderBonze
讖 晦す る僧 侶
JapanischeRosenkranze












日本 の馬 用 の 草 鞋
EinejapanischeHochzeit




携 帯 用 の 礼 拝 堂
JapanischesSchreibzeug
日本 の 筆 記 用 具
FortsimHafenvonJeddo
江 戸 の港 に あ る 城 砦
AnsichtvonJeddo
江 戸 の 光 景
LordElgm'sEinzugmJeddo
エ ル ギ ン卿 の 江 戸 へ の 入 城
1n]apanlscer
ReichswurdentragerbeiHofe
宮 廷 に お け る 日本 の高 官
DerSiogunoderTai-kun
将 軍 す な わ ち大 君
EineFeuerleitermJeddo























日本 の 時 計
JapanischeTurnerundRinger
日本 の 体 操 と相 撲 取 り
JapanischesBegrabmssund
Umzug
日本 の 葬 式 と葬 列
Toilettenzimmerjapanischer
Damen
日本 の 婦 人 た ち の化 粧 部 屋
JapanischeTheater-Masken
日本 の 芝 居 の 仮 面
JapanischerTapetenmaler
日本 の壁 布 画 家
Gastmahlund
Tafelunterhaltung






トビ ウ オ(水 面 上 方 の魚),シ イ





ッバ メ ウ オ(図 上 左)ユ ン カ ー
フ ィ ソ シ ュ[キ ュ ウ セ ン](図 上
右)シ ュ ピー ゲ ル フ ィシ ュ[イ
トヒ キ ア ジ](下 の 図)
DieSchiffswerftbeiSimoda
下 田 の造 船 所
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DerPelor
オ ニ オ コゼ
JapanischeYampflanze
日本 の イ モ
DerKampherbaum




チ ョウチ ョウ ウ オ(図 上 右)マ










下 田 近 くの 水 田 の あ る谷
JapanischeSchuheund
Strohsandalen
日本 の 履 き物 と 藁 の サ ン ダ ル
[ゲ タ とわ ら じ]
HangendeBruckevonRumo
beiSimoda
下 田 近 くの 竜 王 の 吊 り橋
BewasserungderReisfelder
durcheineTretmaschine
足 踏 み 水 車 で 稲 田 に 水 を 取 り入
れ る
JapanischeLiken
日本 の ユ リ
JapanischeGewachseund
Vogel
日本 の植 物 と 鳥
SusseHoveme(Hovemadulcis)
ケ ンポ ナ シ
ThierlebenmJapan
日本 の動 物 の 生活
JapanischerBlasebalg
日本 の ブ イ ゴ
JapanischeSchmiede




聖 な る樅[松]の 植 わ って い る 日
本 の 寺 院
[鳥] [帆船の浮かぶ海岸] [いろ りの横で煙管 を吸 う人物]
KartederJapanischenInseln.









新 見 豊 前 守,使 節 長
[白河軍事用地図] Tea-houseontheTokaido
東 海 道 の 茶 屋
Muragaki-Awaadsi-no-Kami.
SecondAmbassador
村 垣 淡 路 守,第 二 使 節
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